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1995 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災のあと、


















































































































































































































































































































































































































































































































 （4）Repor t/Pub l i sh ing Images/F la sh2011/
RiskLandscape.swf




 なんと本稿脱稿の 2014 年 3 月 4 日の google のトッ
プページのロゴは吉田初三郎の誕生日にちなんで彼
の代表作の鳥瞰図を模式化したものになっている。
 （2）http://newclassic.jp/?s=doodle
http://newclassic.jp/archives/9342
